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(Urheberrecht)
• Literaturhinweise bitte
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Abbildungen.
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Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind aus-
drücklich erwünscht und
sollten in separaten Datei-
en gesendet werden
(Formate: TIFF, JPG,
Auflösung mindestens
300 dpi)
Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden
der volle Name, Titel und
Anschrift sowie ggf. Positi-
on und Institution erbeten.
Autoren von Aufsätzen bit-
ten wir außerdem um ein
Foto.
Die Redaktion behält sich
das Recht zu kleineren
Kürzungen und Bearbei-
tungen vor. Grundlegende
Änderungen sind nur im
Einvernehmen mit dem
Autor möglich. Nach
Erscheinen Ihres Aufsat-
zes erhalten Sie zwei
Belegexemplare.
Titelbild:
Neue Sicht
auf bekannte Ansichten
Im Rahmen der Kompe-
tenzprojekte 2008/2009
der Dresdner Akademie
für Informations- und
Kommunikations-Design
AIK entwerfen angehende
gestaltungstechnische
Assistenten den Jahres-
kalender 2010 der SLUB.
Fotos, Grafiken, Layout
stammen von den
Schülern. Mit dem im
Projekt entwickelten Pro-
dukt weisen die Schüler
ihre berufliche Kompetenz
nach.
Foto: Ricarda Skupin
Bild Seite 2:
Die Welt erlesen.
Leseförderung in
Sachsen.
Lesen Sie mehr
auf Seite 8.
